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PRECIOS DE SUSCRICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
;os de correo de España. 
Pago adelantado 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS PDNT0S DE_SÜSCEICI0N: 
Para suscricion y correspondencia di-
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS rignse al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i c o 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE. NÚM. 7. 2 / v e ~ 0 ; ^ ^ 
Sábado 1.° de Agfosto de v m 7 9 i 
R E C O N O C I M I E N T O 
D E LAS SUSTANCIAS MINRhALES AÑADIDAS 
A UN VINO. 
Las distinta? sustancias que general-
mente !?e hñaden para falsificar los vinos 
podemos divi.lirias en dus o-rupos: uno 
de sustancias minernles ó inorgánicas y 
otro de sustancias orgánicas. Vamos á 
tratar en el presente artículo de las pri-
meras, reservando para el siguiente el 
estudio de las segundas. 
Algunas veces se introduce en el vino 
cierta cantidad de ácido sulfúrico, ya sea 
para aumentar un poco el color, ya para 
quitarle ciertos gustos extraños existen-
tes en algunos vinos; algunos autores no 
est íü en contra de esta operación y al-
gunos la prefieren á la de enyesar los 
vinos, pero la toleran bajo las siguientes 
condiciones: 
1.a Que esta operación no se efectúe 
de ningún modo, en los vinos enyesa-
dos; 2 * que la dosis de ácido sulfúrico 
no exceda de 0 25 gramos por litro; y 3." 
que este sea purísimo; más como gene-
ralmente no se encuentra en el comercio 
ácido perfectamente puro, puesto que 
acostumbra á contener multitud de im-
purezas, entre las cuales podemos men-
cionar el arsénico, sobre todo cuando el 
ácido sulfúrico ha sido fabricado por me-
dio de piritas, de ahí que convendría 
castigar severamente los falsificadores 
de vino con este procedimiento. Antes 
de afirmar que un vino ha sido comple-
tamente adulterado con ácido sulfúrico, 
conviene ir con machísimo cuidado, 
puesto que el vino ya contiene de sí 
cierta cádtidad y además puede haberse 
añadido al vino diversos sulfato», como 
su¡fato de cal. alumbre, etc., y confun-
dir depste modo unos fraudes con ot'-os; 
es preciso, pues, demostrar que el ácido 
que SH encueutre en un vino no proviene 
de estas saies. Para esto M Lassaigne 
emplea el siguiente procedimiento: toma 
dos pedacitos de papel liso ordinario y 
pone en uno de ellos una gonta de vino 
que de antemano sabe que es puro y en 
el otro una gota del vino sospechoso, el 
primero por evaporación espontánea de-
j a una mancha azul violeta y el segundo 
una mancha rojo de hortensia, aunque 
el vino solo contenga tres milésimas de 
ácido sulfúrico, Existe* auo otro procedi-
miento y este consiste en evaporar hasta 
consistencia de jarabe cierta cantidad de 
vino, tratar el residuo por una mezcla de 
volúmenes iguales de alcohol y éter, de-
jarlo evaporar en una cápsula de platino; 
el residuo «e disuelve en asrua destilada, 
se trata por el cloruro báríoo y si hay 
precipitado es señal de que en aquel vi-
no existe ácido sulfúrico libre. 
Otra falsificación muy grave y por 
desfí-racii dgun tanto usada, es añadir 
& los vinos ordína-ios cierta cantidad de 
alumbre con el objeto de aumentar algo 
su color y porque solo con esta sal pue-
den añadirse ciertas materias colorantes 
que no pueden estar en un líquido alco-
hólico sin su presencia. Hay multitud de 
ensayos para reconocer el alumbre en 
los vinos y solo vamos á indicar el n á s 
sencillo debido también á M. Lassaigne; 
basta hacer hervir el vino sospechoso y 
si solamente contiene de media á cinco 
milésimas de alumbre, se enturbia in-
mediatamente y se deposita una parle de 
alúmina con un color rosa violáceo pá 
lido. 
ü^be considerarse también como fal-
sificación verdadera la adición á los 
vinos de sulfato de hierro (canarrosa 
v^rde) P H r a descubrir este fraude, se 
d^termioa nnmero la d ó s i s de ftoidoi sul-
fúrico, por H medio que y* hemo^ indi-
cado, y lueo-o se busca el hierro para lo 
cual sesitura el vino sospechoso con el 
cloruro bírico, se fiUra y «¡ñ fmtq el H 
qnido fi'trfldo por el hHrofprrofianuro 
potásico, que prnducf» un color roin. 
A. VOOPS los vinos que empiezan á vol-
verse ae-rios. «e l̂ s satura con carbonato 
de cal. de pofasa ó de sosa, é inmediata-
mente entreg-an al comercio. Para 
descubrir eŝ e fraude, se evapora el vino 
á un ^a'or «uave v disuelve P! residuo 
en enntro ó ^¡neo veces su volúmen de 
albohol de 75°. Si el vino era afí'no. ne-
cesnriannente contendría ánido acético, y 
é^tp forma acetatos que se disuHvpn en 
el alcohol; lu^o-o esfe alcohol se divide 
en trps porciones, que se ponen en otros 
tantos vidrios de releí que sean un poco 
grandes; en P1 primero, se busca si hav 
cal: en el seo-nndo. si existe potasa, y el 
tercero, si contiene sosa por los proepdi-
mi'pntos ffenprales de análisis químico 
quQ no es de pste lugar su estudio. 
No es extraño encontrar en el vino al 
go de plomo, cuva presencia nuede «pf 
muy bien casual, qu0 podrft proypnir, 
por f iemnlo. de haber petado P! vino en 
alsmn depósito de plomo ó de ais-una 
aleación que contuvipse dicho mptal. 
Para buscar el plomo en NU vino, lo me-
jor es calcinar 100 seamos de é^e y tra-
tar el residuo por el ácido wít.rico; de-
cantar'el líquido, y va sea por el yoduro 
potásico, ya por el ácido clnrhídrieo ó 
por los sWfuros solubles, reconer la pre-
sencia del plomo. 
AnMosramente tampoco es extraño el 
encontrar en los vinos alsro de c.ohre, 
puesto que g-eneralmente se usan tubos 
de cobre, esoitas del mismo metal, e'c, 
y conviene ir con cuidndo, pues es sabi-
do que son venenosas las sales de cobre. 
Su reconocimiento se parece al recono-
cimiento del plomo; se incineran 'a^ ce-
nizas del vino sospechoso, se tratan por 
el ácido nítrico, se decanta el liquido, se 
vuelve á evaporar, se calcina de nuevo, 
y el residuo disuelto en agua destilada 
se trata por el amoniaco en exceso, el 
cual produce una bellísima coloración 
azul. 
También es general añadir á los vin"8 
cier-a cantidad de SHI común; la sal dis-
minuve lá solubilidad de las materias 
albuminoides en el vino, y por lo tanto 
es propio para su conservación. En dósis 
de un decigramo por litro, no puede 
considernrse como un fraude, añadire-
mos no obstante, que algunos no añaden 
sal á los vinos para su conservación sino 
para aumentar el peso del extracto seco; 
en las cenixas de un vino no es difícil 
reconocer la sal que se haya añadido á 
este. 
Existe otra f a l s í f l íacion que es cono-
cida por pocos , pero que su origen es 
más autíguo de lo que se cree; me refie-
ro á la adición de los viuos con el ácido 
bórico y boraje. Se vió que el ácido bó 
rico conservaba algo las carnes y otros 
cuerpos orgauicos y algunos se aprove-
ckrtron de es ta propiedad de tal manera 
que hoy d í a o ĵo el ti ulo de pwlvos ó 
compusiciou conservatríz, se veudeu pro-
d ú c e o s que la mayor par e constan de 
raspaduras de raices s e c a s , de tanino y 
de acido b ó r i c o . Los ef-ctos de e s tas com-
posiciones s o n buenos en el sentido que 
hacen lo que ae anuncia, esto es, p^rar 
del iodo la fermentación y cli»riíicar el 
vino, pero son perjudiciales p»*ra la salud 
pública quecunsume esre liquido, porque 
el ucidu D ó r i c o y boraje sou dus tóxicos 
que siempre debeu evitarse. Se puede re 
conocer uu viuo que contenga a c i d o bó-
rico evaporando c i e ñ a cantidad, calciuar 
ligeramente las cenizas, tratar el residuo 
por el acido ciortuanco, ev&purar de 
nuevo y tratarlo con alcohol de 85 gra-
dos. Queuiandj luego este a i c u ü u i , se re-
conoce cou suoia lacii dad ei ácido bóri-
co ó ei b u r a j e , por el color verde carac-
teristicu que comunican a la llama. 
ftOGAüÜS ü £ CEHEALES 
Eramos a t r a v e s a n d o u n a e^uca t an ca-
i a u i i t u s a p a a ms persouab y p a r a el 
c a m p u , que tonos los t r a b a j o s , su-au de l a 
c iase que q u i e r a n , t ienen que re f l e jar el 
Catado üe e é p i r U U en que ÜC e u u o c u r a el 
paiSJ l a i i g u s l a , e^jidouLiiuo, u u t u a a o a uuu 
l u e n e ? . pca i l t i c^s , tudu esto se Vleue S U -
Ced ieuuu en u n Curto ei^pacio de tiempo. 
J u z g ú e s e d e s p u t s de e x p u e s t o esto 
c ó o i w e o t a r i el l a b r a d o r , que c o n s a g r a 
s u s a f anes a poder 1 m a l v i v i r c o n lo que 
p r u d u e c u suo terrenos ; u u o s h a n visto 
s u .-.campos lozanos a s u l a d o s por l a l a n -
g o s t a , o í r o s j a secos y s i n f u e r z a s ni 
poder e u c o u t r a r b r a z a s p a r a r e c o g e r l o , 
olixia, por t iu se h a u acos tado sat ia tecbus 
d e s p u c a de r e c o r r e r s u s c a m p o s y v e n o s 
h e r m o s o s y h a n a m a n e c i d o l l enos de do-
lor a l ver los destrozados por l a ^ i e l r a y 
el a g u a ; a b o r a b ien , a u n q u e a l g u u a s c o -
m a r c a s u a y a n sido respe tadas por ios e le-
m e n t o s , c o m p e u s a n d u s e s i e m p r e r e s u l t a -
r á u n d é f i c i t eu l a c o s e c h a de c r r e a l e s , c o 
m o ya 10 v i e n e n i u d i c a u d o los prec ios , 
a p a r e de que las c u s e s t a m p o c o s e r á n 
tau b u e n a s , pues m u c ü o s se h a n m o j a d o 
eu las e r a s . 
No c r e e m o s , s in e m b a r g o , que los pre-
c ios d e b a n e l e v a r s e c o n r a p i d e z hasta 
tanto no se s e p a el r e su l tado final, pues 
s i e m p r e h e m o s a c o u s e j a d o y a c o u s e j a r e -
mos que 1̂ aiza s e » f u u d a la y l e u t a , obe-
d e c i e n d o s i e . u p r e , no a i i n a u e j o de los 
a g i o n s a s q u e n u n c a ta l tau , s i u o a r e n 
d ieudo a ios tres f ^ c o r e s i u h e r e n t e s al 
c o m e r c i o de b u e n a té que s o u : e x i s t e n 
c i a " , d e m a n d a y oferta . A t i e n u a u s i e m p r e 
á é s t o y uo t e u d r a u n u u c a que l a m e n -
t a r ios d e s e u g a i i u s que f r e c u e n t e m c u t e 
o c u r r e n . 
O -ioso es i n s i s r i r en que los m e r c a d o s 
por efecto de la r e c o l e c c i ó n y «le la ep i -
d - m i a c o n i u ú a u s i n a n i m a c i ó n , s u c e -
d i e u .o lo propio eu ios p u e r os de la pe-
n í n s u l a eu quH se ha -e este n e g o c i o . 
H á l a l a fecha es poco el g r a u o q u e de 
es e año se ha presentado en los merca-
dos, asi es, que nada puede aun decirse 
de los precios da ellos. 
ED la próxima revista nos ocupar mos 
del extranjero, tanto de las cosechas co-
mo de los precios. 
A continuación pueden ver nuestros 
lectores los precios de los mercados dé la 
península: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jeré i de la Frontera: trigo, 
de 38 á 45 rs. fanega; cebada, de 22 á 
23; maíz, de 40 á 41 habas, de 30 á 34: 
garbanzos, de 60 á 130. 
CÓRDOBA.: trigos, de 40 á 44 rs. faneca; 
cebada, de 24 á 25; maíz, de 37 a 39; 
habaN de 34 á 36; yeros, á 32; «-arban-
zo<, de 60 á 140; harinas de Castilla, de 
primera, de 18 á 20 rs. arroba; del país, 
deprim-ra, á 18; de segunda, á 17. 
M Á L A G A : triiro recio superior, de 48 
á 4J rs. fanega; mediano, de 46 á 47; 
blanquillos, de 45 46; cebada del interior, 
de 24 á 25; navegada, de 21 á 22; maíz 
morillo, de 52 « 54; otros, de 50 á 52; 
habas, de 33 36; Mubiss largas, á 19 rs. 
arroba; extraniMpa, á 18,50; corta, á 13; 
garbanzo-* gordos, de 100 á 110 rs. fane-
ga; forrieotes, de 85 a 95; otros, de 60 á 
65: harinas de Castilla, de primera, de 
17.50 á 18 50 rs. arroba; de segunda, de 
16,50 á 17; del pan, de p-ímera, de 19 k 
19.50; de segunda, de 16 á 16,50. 
S B V I L L A : triaos r-cios nuevos, de 42 á 
47 rs. fanega; cerrados semoleros, de 47 
á 50; extremeños cerrados, de 43 á 48; 
blanquillos nuevos, d^ 42 á 44; tremesas, 
de 41 á 42: cebada nueva, de 23,50 á 2 5 ; 
maíz, de 35 á 36; habas m a z a ^ a n a s , de 
3 0 á 3 1 ; cochineras, á 31; tarragonas, de 
36 á 38; garbanzos, de 60 á 140. 
ARAGON 
Z A R A G O Z A . : 'rig<.catalán, de 17,76 á 18 30 
pes-tasel heCmíifró; hembrilla, de 16 56 
á 17,76; huerta, de 16 08 á 16.54; morca-
cho, á 14; Centeno, de 11,14 á 11.70; 
cebada, de 8 á 9.04 la añeja, y de 8 04 
á 9.10 la m i ' ^ ; ¡ ; ni fz, de 12,76^17,70; 
hab.>o, y \ r - 9.30 í) M1?; hnrinao rto p r i -
mera, de 20 « 33 pesetas los 100 kdos; 
de seamnda. de 28 á 29; de tercera, de 20 
á 21.—Calatayid: cebada, de 2 á 2 75 
peseta» ta hane-ra; harina de primera, á 
16.50 rs. lo<s 12 500 kilógramos; de se-
gunda, á 15,52; de tercera, k 10,— Cas-
tejón de Alarhi: trigo, á 17.50 pesetas 
hectóiitro; morcHcho, á 14.50; centeno, 
de 11 á 11.25; -eb^la, de 11,50 á 11,80; 
lentejas, á 15 
BALBAUB». —/ÍAZTVÍ: trigo, á 15 pesetas 
c u a r t e r a ; candeal, a 16; cebada, á 7 ; ave-
na, á 6,50; b a b a s , de 14 á 17.50. 
CASTILLA LA NUEVA 
C I U D A D R K A L : trigo candeal de dos 
años, de 51 a 52 n». fanega; del año pa-
sado, de 44 a 46; mocho, de 44 á 45; 
centeno, á 28; cebnda añeja, á 22; piu.s, 
á 40; o-arbnuz^s de 80 á 120; harina de 
fl )r, á 20 reales la arroba; de primera. 4 
19.50; de seo-nu la, á 18.50; de tercera, á 
15,50 — Alcázar de San .>Wn:candeal, á 
51; centeno. * 30; "ebada, á 28, aven», k 
15—Calzada de Calatrava: candeal, á 48; 
centeno, á 28; cebada, á lü—Migueltft-
rra: candeal, de 48 a 49; gejar. de 4(> k 
47; cebada, d* 18 a \9.—Valdepe'la*: 
candeal, de 52 á 54- cebada, de 21 a 22. 
C U E N C A . . — ^ ¿ / t Clemente: trigo, de 46 k 
47 M . fanega 
TOLEDO.—Paeblade Don Fadrigue'.can-
deal, de 48 á 50 r.-.. fanega; titos, de 40 
á 44. 
CASTILLA LA V I E J A 
A V I L A : trigo, de 36 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 22; algarrobas, a 
24; alubias, á 104; garbanzos,de 70 a 140; 
harinas de primera, k 14,50 reales arroba; 
de secunda, á 13 50; de tercera, á 10,50 — 
Áréoalo: trigo, de 41 á 42; centeno, á 27; 
CRÓNICA DB VINOS Y C E R E A L S 8 
«eb^ '.a. á 25; nlg-«rr'bns. á 26.— Flores 
de Avila: triur», de 35 6 36; centeno, de 
23 A 24: cebada, de 23 á 24; algarrobas, 
de 22 a 23. 
B Ú K G U S : trigo, de 35 á 37 rs. fane-
ga; centeno, A 24; e^b«da, á 26; »VP-
na, á 18; barinaíí d e primera, k 13 75 
reales arr'bn: d e < e í r M n d a . h 12; d e tprce-
ra, ^ 11 —Santa María del Campo: triero, 
de35 36; f-ePtHno ^ 22 W 23: feb«da, 
de 21 6 '¿l.—Pam'plieQa: trigo, á 36; cen-
teno. A 25; <-eb> da, * 24; yeros, 28; gar 
barZ' s. « 65 —Lerma: trig-o, de 35 A 37; 
centeno, b 24; o b ^ d a . á 25; avena, * 16; 
alubins, A 88: í^rbnr.zos, de 50 é 120.— 
i?off: rrigó, á 38; centeno, á 24; cebada, 
á 24; Hvpna. 16. 
LoonoÑo — TVwYmío.f: trigo.de 36 « 
38 rs- f a n e g a : <-n eno, de 26 á 27; ceba • 
da.de 25 » 26 
F A L E N C I A : trigo, de 36 á 38 50 rs. fa-
nega; centeno, á 24; cebada, 22; 
avena, á 15: harina de primera, ó 13,50 
reales a r r o b a ; dn s^nnda, ¿ 13; de terce-
ra, 6 12 50 —Aftludülo: trigro, de 36 ^ 38 
reales fanega: centeno, á 28; cebada, á 
22- aven», * 18; yeros, á 26; titos. A 48 — 
Berrera: trigo de 38 á 39; centeno, h 
23- « ebada. a 23; «v^na, A 16; alubias, á 
140; fcrarbanz-s, de 75 á 120; barina de 
primara, k 14 rs. arroba; de secunda, k 
13; de tercera, k 12 — Villada: triyo. d e 
37^ 38; ceb«da.é 23: avena, á 13; ban-
na de primera, ¿ 14 50; de segunda, k 14; 
de ten er», « 13.—Oíomo: triíro, á 40; 
cen e n o , í) 21; c^ba^a, k 20; nueva, á 14; 
algarrobas, á 24; harinas de primera, á 
15; de segunda, k 14; de tercera, k 11. 
S A N T A N O R B : barinas de las mejorps 
man as, a 15 rs arroba; cebada, á 28 50 
las 70 libráis; loa dem^s artículos como 
en 1» re-vista a n t e r i o r 
S E G O V I A : trigo d - 35 á 38 rs. fanega, 
centej.o, a 28; cebad» k 28; algarrobas, k 
36- barina de primea, k 14; deaegunda. k 
12- d e pn-ern, k \0.—Cuéllar: trigo, de 
á 30 35; centeno, k 23; cebada, k 24; 
ave» a A 16, 
V A L L A D O L I D : trigo, de 39 50 k 40 25^ 
centeno, k 23; oeh«fla. á 22 50; avena, k 
1 6 ; h a r i n 8 s de primera, k 14 25 d e «e 
ornndH. k 13; de t e r n e r a , á 11,50 
dina del ^nm.po: t r i g o , de 37.50 á 39; c e -
bad^- « 23 .75; algarrobas, de ^3 k 23 25. 
—Bileda: irifcro, ¿ 38: rs fanega; cente-
no « ^2; cel.«.Va, de 27á 28; alo-arrobns, 
ét 24; tito á 27.— Tordesillas trigo, k 38; 
ceba'ia. a 24; algarrobas, á 31 —Rwxeco: 
trieo. de 37 « 40: centeno, k 23,25: ceba 
da, k 2 3 . - ^ V - tn>n> ó 38: (,f>n-
teño, a 25; cebada, ft 24; avena, á 16; al-
garrohas, k 23; f o i-antes, á 35. 
CAT vLUNA 
B A R C E L O N A : triy s: ^ardeal de C»sti 
lia de 15 25 k 15 7 5 pesetas los 54 800 
kilo.-: fuertes de ' 4 50 k 14; de Arayon, 
de 13 50 k ' 3 75; extranjero?: Marianó-
poli de 13,75 a ' 4 'os 55 kilos; Azima. 
de- ia&0 a 13.75: Bjrd¡«nsVa. k 14 75; 
Nicol ieff, de 13 75 k 14; rojo Estados 
Unidos, a 15.25; Buenos Aires, de 13 k 
13,50, cebada de Andalucía, de 9 28 k 
9 64 <-'l hectó!itro; Canarias, de 9 28 6 
9 45; ex'ranjpra, de 7.50 á 9.25; .yeros, 
á ' u , 28 ; maíz del país, k 14.28; mazagan 
de 12.14 a 12.85: CincoantiDi, k 15; Pinta, 
de 12 8 5 á 13 57; alubias Valeneia de 
32 14 H 32 85; H mbnrgo, de 18 57 k 
37.44: Ih-aiia. 20; Gaiazt, de 22 85 k 
23.57; garbanzos Andalucía, de 24.28 a 
48,57 según ciase-; extranjeros, de 18 57 
A 35; harinas elah.iradas por piedrMS de 
primera, de 14.50 á 16 pesetas los 41.600 
kilos; de segnmia. de 12 á 14; de tercera, 
de 7 ,50 k 11; de Castilla: de primera, de 
14,5U « 16; de Aratrou, de 14 50 a 15; 
elaborada por cilindros superfina bl»n 
ca de 17 A 19 y de 15 k 16 ,50; superfina 
fuerza, a 18 50 y de 15,75 á 16. 
G E R O N A . —/^v^vw: trigo, de 21 á 
24,63 pesetas hectóütro; mezdadizo. k 
16,25; cent- no, á 18.75; cebada, k 11 25; 
a v e n a , k 9 ,38; m? íz k 15; alubias, de 28 
á 33,75; garbanzos, ó 37.50. 
T A R R A G O N A : rigo extranjero, de 16 á 
16,50 péaeiáfi los 55 kilos; cebada extran 
jera, de 6 ,75 á 7 los 70,80 li ros; algarro-
bas ^ 7 pesetas i o s 4 0 k i l o s ; alubias Pi-
net. k 26 pesetas loa 70 ,80 litros; Ihraila, á 
16,50; garhany.os. de 24 ó 30; harina de 
primer», A 17 pesetas los 41,60 kilos; de 
se^nndH. k XZ. — ReuS: triyu de Urgel, 
deC5& 64 rs. cuartera (70.80 l i t ros ) ; ex -
tranjero, de 63 * 65; candeal, de 70 é 72; 
haririfS de primera, de 16,50 6 17 reales 
arroba, de segunda, de 15 á 15 ,50; de 
tercera, de 12 50 A 13. 
RXTRRMADÜRA 
B A D A J O Z — A r ^ w a ^ trig"» blaneo, de 
42 á 44 r .̂ fcnt'g»; pelón, k 36; centeno, 
á 30; cebada, í* 26: avena, k 20; b*bas, á 
34; chícharos, A 36; garbanzos, á 80. 
CÁCELES.—Plasencia: trigo, de 36 k 38 
reales fanega; * enteno, de 26 k 28; ceba-
da, de 25 á 27; nueva, de 14 á 16; gar 
banzos, de 110 A 120. 
G \ LICIA 
O R B N S E : centeno, k 10,60 pesetas hec-
tólitru; cebada, á 10,50; maiz, á 10,50. 
LEON. 
L E Ó N : trigo, d^ 38 A 39 rs. fanega; 
centeno, de 27 A 28; cebada, de 28 A 29; 
titos, de 39 A 42: alubias, de ' 5 á 78; g-ar-
banzos, de 60 A 90; harinas de primera, 
á 14; dp segunda, ^13; de tercer», A 12.— 
L a Bañeza: tri^ü,de 34 A 36: e en teno , de 
26 k 26 50; cebada, de 23 k 24; n'tos, á 30. 
S A L A M A N C A : tri^o eandeal. de36 k 37 rs. 
fanega; centeno, a 28; cebada. A 28; al-
algarrobas, A 27; garbanzos. A 120; hari-
nas de primera, k 14 rs. arroba; dp-eg-nn-
á», k 13; de tercera. A 12.—Ledesma: tri-
go, de 16.50 á 17.80 pesetas h^etólitro; 
centeno, de 13 50 A 13,80; cebada, de 
A 11,25 1K60; L'arhanz- s, de 32M5;alu 
bias. de 27 a 43; harinas de primera. A 
3,25 pesetas arroba; de seyu da, A 3.12; 
de ten-era, A 2 87 —Alba de Tormes: tri-
go, k 35 rs. fanega; centeno, k 28; ceba-
da, A 26; algarrobas, k 22; garbanzos, 
á 100 
Z A M O R A . — T o r o : trigo, d 34 37 rs. fa-
nega; centeno, A 28; cebada, A 20; aiĝ a 
rn has. de 19 A 20; garbanzos, k 150.— 
Fuentesauco: trigo, A 35: cebada A 24; 
a'ffarn.bas. A 24.— fíenavenle: triovij de 
36 k 38; centeno, A 26; cebada, A 22; al-
garrobas, A 32 
NAVARRA 
PAMPLONA:tr ie -o . k 18 29 rs robo(28 13 
litros).—Miranda de Arpa.: trig >, A 19; 
cebada, k 12; avena, A 10—Alio: trigo, 
á 18, cebada. A 13 
V A S C O N G A D A 
G U I P Ú Z C O A . * — Tolosa: 'riyo. de 48 A 49 
reales fat e^a; maíz, de 38 * 42. 
B I L B A O : harinas marca Potoon Viena. 
ni^m. 1. a 18 50 r«!. a r r i b a ; ni^m. 2 A 17; 
Pontón núm l , A '5.25; s^^onda. k 14 75 
tercera. A 14; cebada, k 7 nesp »a ios 
34 kilos; alubias de 32 50 <» 35 los 100ki-
los; las de León, A Í8 50 b-s 11,50 kilos. 
— V. 
Dicen de Val'adolid: 
«Hasta ahora vamos librando de los nu-
blados, pues en el término municipal no 
han descargado, ni producido los dam s 
de que nos dan cuenra lus correspoi sales 
de diversus pueblos ya de nuestra pro-
vincia, ya de las limítrofes A ella. 
Urge abreviar lo posible las faenas de 
recolección para ponerse á cubierto de 
esta nueva calamidad.» 
Molina de Aragón, es un merca-
do importante p' r ser el cemro del par 
tido. por cuya razón es donde se sur-
ten los pueblos de los artículos necesa-
rios A la recolecion, operación que no 
han podido ha^er este año p<>r haberse 
acordonado esta villa, e n lo cnal los 
labradores que h«n acudi-lo allí h^n te-
nido que regresar A sus casas, habien-
do perdido el viaje y el tiempo. 
El dia 28 descare^ una Trorrnrosa tem-
pestad en los términos de übeba. B«eza, 
Rus, Ibrqs, Torreperngil. y otros pue. 
blos de aquella comarca, causando gran-
dísimas pérdidas en los campos y era las 
eras. 
En SanM'ago se estA celebrando ac-
tualmente un congreso aerícola, del 
cual daremos mfis porrúeiípres A medida 
que nos los comuniíjue nuestro celoso 
corresponsal. 
En Barcelona han sido dejados en los 
Monjes para ser enterrados con las pre 
cauciones convenientes dos wasronesde 
melones cargados A granel y procedentes 
de Valencia, los cuales llegaron en esta-
do de putrefacción. 
La tormenta que descargó el dia 24 
en León duró más de cna^ro horas, ca-
yendo bastante piedra, inumlAodf se las 
calles y destrozando toda la fruta, horta-
lizas, legumbres y cereales; iguales no-
ticias se tienen de la mayoría <ip log 
pueblos de la provincia, donde, aunque 
como sucedió, no hubo desgracias per-
sonales, ha habido pérdidas de ganados 
y cosechas. 
En la Calzada de Ca atrava (Ciudad-
Real) cayó un rayo A dos ki'ómetros del 
pueblo en el sitio llamado Rubiales, ma-
tando A un mozo y tres muías de un ca-
rro que estaba cargado de mies. 
Se pesca este año en abundancia en el 
puertu de Fuenlerrabía la langosta y el 
chipirón. 
No así el arun ni la merluza; han mar-
chado buen número de lanchas A la par-
le dt; Lequeitiu, Sautuña y Oudarroacon 
e l í m de dedicarse A esta última pesca. 
De la Crónica, de Reus: 
«Parece que se ha declarado en quie-
bra una impui tante sociedad bancaria de 
Burdeuei que negociaba, ademas, en vi-
nos, bil pasivo excede en 10 ó 12 millones 
de flancos al activo. Añádese que hace 
pucos üias uu nuevo sociu ingrefeó en las 
cajaá ae la saciedad 5üU.U00 francos. L a 
quiebra afectí»rA a varias casas de la Rio-
ja y iNavarra.» 
E l nitrógeno, el maiz y las pat itas.— 
E l profesur Uigléo W. U. Atwaterha pu-
blicado una extensa Mt-muria acerca de 
las relacionas que existen entre las plan-
tas y el n i u ó g r i i o de que se alimentan y 
ha lleghdo a ias siguientes conclusiones 
que r e s u u i i r n o s por considerarlas de mu-
cho i n i e r é t » : 
1. ' E l maiz se apodera mAs fAcilmen-
te de lu¡s elementos minerales que del ni-
trógeno de los abuuus, y «¡egun parece 
lir-ne una gran predilección para el ni-
trógeno al estado nitural. 
2. ' P r s u s relaci- mes fisiológicas con 
los elementos nutritivos, el maíz pre-
senta mas analogía con las leguminosas 
que con los cereal- s, A pesar de su ma-
yor afinidad botftnica. 
3. " C o n un tiempo favorable las pa-
ta'as se amparan de los elementos ferti-
lizantes, snperfo-fato, sales de potasa y 
abonos nitrofirenados, pr< ducen una co-
secha mediana con los «bonos minerales 
y buena «j-racias al nitrógeno de los abo-
nos. 
4. ' Las pa'a'as difieren, pues, del 
m«iz porque adquieren con menos faci-
lidad de las fuentes naturales los elemen-
tos nu'ritiv'K, espfcialmenre el nitróge-
no, y exigen segun parece, una provi-
sión m^NOr de elementi sasirni abbs. 
5. ' L»« avena no resiste tanto la falta 
de nítnSjjeno como las patatas y los to-
ma de los que contienen l^s abonos. 
Desde hace algunos años se nota en 
Irlanda que va disminuyendo el cubivo 
del trigo y otros granos. La disminución 
en e' Area de cultivo del trigo se estima 
en 69.000 acres. 
En Gandía se han facturado ya tres 
partidas de uva con destino A París. 
La sifuaci n del meroado dr Gandía es 
tristísima, pues las medidas sanitarias 
impiden por completo la extracción de 
las verduras tempranas que constituyen 
su riqueza. Los pobres agr cultores están 
arruinados. 
De Calatorao participan que ha sido 
invadido de viruela el ganado que en 
aquel término posee D. I-idoro Sánchez. 
El ayuntamiento y la junta municipal 
han tomado las precaciones necesarias 
para evitar la propagación del mal re-
ferido. 
También en Zaragoza el ganado de un 
conocido propietario y ex sena lor fusio-
nista ha sufrido en dos dias 45 bajas. 
Dice E l Diario de Tor osa-. 
«Se ha dispuesto que no se roturen las 
tierras que han estad » encarchadas en 
nuestra huerta, ni se arranquen Arbdes, 
por creer est«s operaciones agrícolas, 
contrarias a la salud.> 
Muchos pueblos de Aragoo han sido 
perjudicados con los continuos nublados 
que se han sucedido en este mes de Julio, 
cun lo cual las mieses que están ha ina-
das en las eras se teme estén en putre~ 
facción; la paralización en los mercados 
de cerdales es grande; así que esfAn an-
gustiados los labradores con tanta cala-
midad. 
Dicen de Tarazona que la tormenta 
que s e desencadenó hace ochos dias 
particulHrmente en los pueblos del so-
montano ó alda de Mon^ayo, sufrieron 
pérdidas de alguna consideración por la 
abundante piedra que sobre ellos des-
cargó. 
En Vpra hallándose una jóven ha-
ciendo fuego en el bogar penetró por 
la chimenea una chispa elé^rica que 
no causó daño alguno; pero al poco rato 
y en la misma casa volvió A repetirse la 
misma escena cayendo otra chispa eléc-
trica en uno de los corrales, que ocasio-
nó la muerte A una p o r c i ó n de reses. 
Los sindicatos d j panaden s de Charle-
ville, Méziéres. S^d^n y M' nz m van A 
d'riyií1 *l gobierno francés una perioion 
80 n i a d o q u e se proteja su indn.-t i a co-
mo se prot^je A todH< sus hermanas ha-
rineras, i m p o n i e n d o al p a n como se ha 
impue to asi h 'a carn»1. A las harinas, y 
A los t r i i ^ o s , c o m o A V** pasías para sopa 
etcétera, un d e r e c h o d e entrada por-
q u e , orno obserTan muv oportuna 
men'e. p o d r í a muy bien suceder, y lo 
demnei^t 'an con d^tos irrefutfib'es y cál-
culos muv precisos, que se podrían esta 
blecer junto A la>í fron'eras de Francia 
gra ndes fabricas de pan. queestablecien-
d j en los p n n c i p a l ^ s c i u l a d e s de| Nortey 
Rí«te d e p ó s i t o s bien mon'ados, intruduci-
rian en !> DHCÍOU b*g • la forma de pan 
grand-s c M i t i d a d e r i de harinas, como si 
no s e p o n í a ' a s a la entrada de harinas, 
se introdii' iripn grandes camidades de 
trigo reducido a harjr»». 
Se espera qa« MI lu q u e queda de año, 
se expjr ará d e los Botados üni ios mAs 
can id^d te t^go y menos de maiz que 
la exportada l ^ s l « la t e c h a . 
El gobierno francas ha prohibido la im-
portación de uva fresca ^on destino al 
consumo den tro de la vecina república, 
admitiéndose únicamente los envíos de 
dicha frut» destinados A ot̂ oa países, pe-
ro debiendo ir acondicionados en cestos 
precintados. 
Partidas de vino exp-rtadas última^ 
mente por la bahía de CAdiz: 
Para Gibraltar, 8 bo'as. 1 cuarta y 1 
caja; pan Marsella, 31 botas. 3 cuartas, 
1 o c h a v a y 13 cajas; para Leith, 120 bo-
tas. 3 cuartas y 12 cajas; para Burdeos, 
113 botas, 1 cuarta y 10 c a j a s ; para Go-
ttemburí?, 129 botas y 14 c a j a s ; para San 
Nazaire, 1 bota y 1 octava; para Ambe-
r e s , 6 barriles; para el Havre, 210 botas, 
3 cuartas y 32 cajas; para B -rja, 8 botas 
y l octava; para Liverpool, 98 bo as, 3 
c u a r t a s y 12 cajas; para Lóndres, 292 
botas, 3 cuartas, 1 octava y 37 cajas. 
CorrAipoNdenoia Mercantil 
Señor direcnor de la CBÓNIOA U B VINOS 
T C R R B A L E S 
PUEBLA DE DON FADRIQUE (Toledo) 2" 
de Julio. 
Muy señor mió: Son tantas las contra-
riedades que los labradores, en primer 
término, venimos sufriendo en todo este 
año, que mAs de una vez la pluma se ha 
caid'» de nuestras manos resistiéndose A 
trazar el cuadro de tantos siniestros como 
se vienen sucediendo; pero al ver que no 
vienen tiempos mejores, como esperába-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
I D O S qne atenuaran aquellos tan aviesos, 
ttbrque no crea que nos olvidamos (ie «u 
Sirerest»utisiina p u b l i C H c i o n , tan trasvén-
dental en la vidn agrícola y comercial 
que no debiera quedar ni un solo labra-
dor que dejant d^ leerla, y releerlas le 
iD>indtiniose»ta8, aunque lasíimeras lí-
S r r é muy conciso en mis noticias, des-
gra^iadainenre, purque nu me aveug-o h 
entretenerme en des -ribir lástimas. Des-
pués de verificarse en muy malas condi 
clones la florescencia de la vid, las per-
sistentes a^uas torr nciales y las c nii-
Luadas tormen'as d- piedra dfSirozaron 
lo peco que de este fruto cuajó, arrasan-
do ademas los sembrados que a su paso 
encoutraron 3 ya a pun'o de segarse. 
Hemos tenido un pequeño intérvhlo de 
tiempo claro y frcalotado suficiente para 
reco ectnr y ennerrar la cebada, anuque 
también enn algún de-rimento por las 
lluvias; pero ha«'e unos di»»s se reliiz<i el 
temporal de agua y granizo que esta 
caiishndo inmensos '1HÜOS en las mieses 
trilladas y por trillar y eu las que que 
dan por segar. D^ür-mos dejar rousigua 
do que todas [HA nub^s ó tormentas que 
han traido su dirección ó tenido su orí 
gt-u d<-s le los mcliut s de vitfD'o del Cam-
po de Criptana llamadas de Cebadilla ó 
del cerro llamado «le & Crislubalon en 
AlcfizardeS u Juan, todas e>tas nubes 
han deseargaiio piedra en este término. 
Esro mismu'habrán untado los labraao 
res observhdtirea y gen es del campo ed 
esta localid'-d. 
Pues bien, .^eñor director, sin embar-
go de tantus y tau lameutables desgra-
cias, no dejmnns de dar gracias a Dios 
Íior su infiui a miSeriCurdia de haberuos ibrado hasta hoy de la devastadora epi-
demia que es^ ilnmaudo á nuestras puer-
tas, presentamioui s el terrorítíeo cuadro 
de sus fntalisim.fcs consecuencias que ha-
ce días estamos viendo con gran dolor 
«ufreu varios pubi s de es a provincia. 
Couti.jua, aunque en meunr escala la 
demanda de vino para Madiidy Bilbao, 
cotizándose el timo ó 16 rs. arroba y el 
blanco 'ie 14 a 15 tíl caiidea1 de 48 a 50 
reales faneca; y Ion tiros, de 40 a 44 
ídem id.—/. L . del C. 5 
CASAS lUAÑh¿ uVlnácele) 28 de Julio. 
Eu er-t^ puebla y colindantes se termi-
nó ya IM sie^-a de la presante cosecha, y 
la 'riila quedará it-riuinada en brevas 
días, pu<"s ha sido tan corta que no sé si 
diga a Vd. que nabra llegado & un ter 
ció de una cuéecha ordinaria; antes de 
S< car.-e pHrecia que .-e recidecraba más, 
pero cuando se ha segado resultó menos 
de lo que pifecta. 
Ei fruto es de muy buena calidad, tun 
to en g*Jas ouno candeales y cebadas; 
los precios de la nueva cosecha no se co 
noeeu todavía, y para el consumo se 
gasta aun de la cosecha anterior á los 
precios que ten^o a Vd. manifestados en 
mis revistas anteriures. 
Las viñas esiao muy frondosas, pero 
es opun -u ireneraí que ha quedado 
poco fruto.deuido sin duda á los vientas, 
Un VIHS y n.al tiempu que reinó durante 
la florescencia, hecho que no ha sor-
preudllo, pues era de esperar y ya se 
anuiició. 
Existencias df» vino pocas y poca ven 
ta, pues p jr causas de salud pública y 
ac ordonamient s no .-aean si algo salia 
par» fuera. E l precio para el poco que se 
vende es ite 13a 15 rs.—A. J . 
TAKIKGO (Falencia) 27 ae Julio. 
E l estal l ido del trueno pone espanto á 
mi poro esf rzad > corazón, que ya debia 
estar acosMim rado » « st.a diaria y ca>i 
cot staote aiúsica wagneriana, precedida 
siempre de b'illanr.es iluminaciones na-
turales p a r e c i d a s a fugaces voladores. 
Si, señor direcior, esta mi carta no es, 
ni puede desgraciad*mente eer mas que 
repeti. ion ue muchas de las que consiau-
temente publica su útilísima CHÓNICA, 
pero edición corregí ia y aumentada, ex 
cesivamente aumentada, para mayor des-
ventura. 
La tarde del jueves 23 una nube de 
piedra destrozó tolalmetite la cosecha de 
uva de todo este térmitio jurisdiccional 
y puco menos de la mitud de la de trigo, 
que f«hora empieza á setfarse. 
Dos meses llevíimos de tormentas casi 
diarias. E l viernes 10 salí á caballo por 
la Oihñaua. Apenas habia alguna nube; 
pero ví, ó me pareció ver, porque la ima-
ginación del medros., es extraordinaria, 
que la tierra exhalaba chispas, y á galo-
pe me trasladé a casa. A las OLce de 
aquella mañana h«bÍH sobre el pueblo 
dos nubecillas insignificantes y ciaras, 
que apenas entoldaban el sol. Produjeron 
dos truenos fuertes, demasiado fuertes 
para tan pequeñas nubes, y después de 
una pausa, un compás de espera sin du-
da, un togonazo que deslumhró á todos 
y simu tuncamente un estampido terri-
ble, seco, estridente. Las mujeres corrían 
desoladas, gritando con sus bijos en bra-
zos a refugiarse a la casa del vecino, 
huyendo de la propia. Hallábame en me-
dio de la plaza y víme convertido en hé-
roe por fuerza, alen'andoy consolando á 
l^s que acaso estaban menos asustadas 
que yo. Atgo pudo iufluir á darme alien-
to al ver que le tenia muy completo una 
mu» hacha garrida, con quien estaba en 
c nversai-ion, pues debía mostrarme co-
mo hombre entre mujeres, y recordan-
do que el ser mozo a aljít» me obligaba, 
hube de mostrarme valiente y sereno, 
careciendo de valor y serenidad. 
Dos hombres que estaban en la calle 
iumediata sintieron un 1 fuerte conmo-
ción eléctrica. 
Aquello no fué más que el preludio de 
lo que había de ocurrir. 
El jueves 23, como he dicho, quedó 
arrasado el campo, y de entonces acá to-
dos los días hay tronada y lluvia, con lo 
que las labores del verano se atrasan 
considerablemente. 
Las pérdidas son inmensas, porque el 
poco fruto que haya pouido quedar en 
las viñas ha de ser tan malo que seria 
preferible que se hubiera perdido todo. 
Gastos de azufrado, de recoger coco, 
oruga, rebujou y tanta variedad de epi-
demias como a las viñas h-in acometido 
este año, amm de los obreros á 15 rs. 
para la cava, todo se ha perdido en un 
momen o, y a pesar de »sto mi caria tie-
ne más de humorí>tíca que de séria, por-
que considero que mientras podamos 
con ta tío, debemos dar gracias a Dios y 
pediré que no se aproxime el otro mal 
que aflige á ia madre patria y que ya se 
va acerrando deniasiado, por cuya causa 
las transacriones es án paralizadas en 
esie país, no habiénd se hecho eu este 
puenlo mas ventas en la última quincena 
qu .a de 5U0 y pu-.o de cantaros de vino 
a 20 rs. v cuartillo, y 400 taneg«sde tri-
go a 38 efec uadas por su amigo. — E l co 
rresponsal. 
SAN C L E M E N T E (Cuenca) 19 Je Julio. 
óe esta concluyendo de segar lo que 
la IhnguS'a no qui.>o comerse, y aunque 
ia trina comenzó hace m>*s de veinte 
días ha a leían ado muy poco por mojar-
se todas las parvas con las tormenias que 
uu día A y o ro noy algunas veces tres 
ó cuatro seguidos, d- so«rgan sobre nos 
otro"*: *uen podamos de>-ír «po^a lana y 
ten iida en zarzas. «D^ seguir así el nem-
po D os satie lo que v*in a dur^r las eras. 
La< v ñas bieu de madera y muy esca-
sas de fmto. Después de las placas del 
gusano y hi» !• s ÍIHU suf i lo continuas 
lluvias al cuaj r y han quedado muy cía 
ros los racimos. 
L o úuico q ie tenemos bueno son los 
ptt.aar s. p . r r i o s h rtei«!ios se estnn sa-
cando las temprana> y vendiéndose muy 
bien a 5 rs. la arroba para los pueblos 
Circunvecinos de donde acuden intL idad 
de cargueros. 
De triaos apenas hay movimiento y 
solo paia el cousuiuo l cal se han vendí-
do algunas parti lillas á 46 y 47 reales 
fbne^a. 
Vino también se despacha algo á 14 y 
15 rs. arroba. 
Creemos >obrarán de 4 á 5 mil arrobas 
después de cubiertas las necesidades lo-
cale^, por vecnlerse en eortas cantidades 
para los puehl s vecinos en que hasta 
ahora no han o ur ¡d » casos de « óiera y 
se Ind au (a üios {¿Ticia.-) libres de la ca-
lamidad como C M C . — E P . 
compran mucho y cuyos precios varían 
de 33 á 36 rs. el hectólitro en B^rcy. 
Se co'ízao los vinos de Aücayte, de 48 
á 53; Valencia, de 44 á 48; Aragón, de 
52 a 56; Mancha, de 37 a 4»»; Navarra, de 
49 á 54; Cataluña, de 34 á 37.—¡Ucorres-
ponsal. 
BtRCY (París) 25 tle Julio. 
No ha < a niñado ei • s'ado de nuestro 
mercado drsde onesua úl íina. 
L s «rnbos escasean de dia en dia y 
las co'izaciones quedan mu> firmes. 
A fes-r de po as existencias, no se 
ha producido inuvimiento ne alza, lo que 
procede de las buenas apariencias d^ la 
nueva cosecha en casi tod«s las comarcas 
vinícolas. Con raras exc-'pciunes, las no-
Ücins del extranjeíO solí tan f-iVorablt'S 
Como se podía esperar. Es verdad que el 
tiempo es muy pr picio para la vegeta-
ción. Se puede, pne-», esper»ír mucho de 
la próxima cosecha, si escapamos del 
mi id w que tau os estragos hizo el año 
[pa^d •. 
L a escasez de buena mercancía ha he-
cho subir los vinos de primera a precios 
muy elevados. Pur o ra pune, hay en 
E s p a ñ a muchos vinos de 15°, que se 
NAVA DEL REY (Valladolid) 39 de Julio. 
Habíamos ido libran lo de las persis-
tentes tormentas de este anómalo verano 
sin otra contrariedad que el consiguien-
te retraso de las operaciones de la reco-
lección, hasta que el domingo úitimo 
descargó una nube de piedra y granizo 
sobre una grau parte de es e término, en 
donde mayor porción de viñedo existe. 
Las pérdidas que ha ocasionado no 
son fáciles oe apreciar ahora, pudiendo 
solo asegurarle que por esia causa la 
próxima cosecha acusará un déficit de 
muchos railes de cántaros. 
En los sembrados no es el dnño de tan-
ta imporfaucia, por estar hecha la siega 
de la cebada y legumbres; mfts, así y to-
do, en los trigos, avenas y garbanzos no 
deja de ser de has ante consideración. 
La cosecha de algarrobas, que tanto 
prometía, stí redujo por efecto del mal 
temporal de primavera, hasta el extremo 
de que con dificultad cubrirá los gastos 
de cultivo. 
L a de cebada es regular pero no llega, 
ni con mucho, á lo que se esperaba, así 
como la de guisantes. Todos estos gra-
nos están ya trillados y una bueua por-
ción en los graneros. 
Se ha comenzado la siega del trigo cu-
yos resultados han de ser muy desigua-
les para los Cosecheros, pue-i los que la-
bran bien, abonan y abarbechan, tienen 
buenas esperanzas, mientras que para 
los que apuran la materia serán los ren-
dimientos escasos. Los garbanzales, que 
iban muy lozanos, se han quedado con 
poco fruto y empiezan á secarse prema-
turamente. 
Los viñedos no pueden ofrecer peor 
aspecto. Después de los hielos de prima-
vera se desarrolló una plaga de langosta 
que concluyó con las hojas y mermó el 
fruto de los racimos; luego vinieron los 
fri. s, los aires y la lluvia eu la é^oca d^ 
la ligación, malográndola por comp'eto, 
y por último la piedra. En una palabra: 
la cosecha de vino que está pendiente 
se^á la mas ruin de las conocidas y eso 
que llevamos diez años en los cuales el 
viñedo no ha producido el coste de su 
cultivo. 
El mercado de granos animado, pero 
sin oferta. El trigo, á 38 rs.; cebada, a 
24; algarrobas, a 23; guisantes, a 35. 
El de vino aniinadísímo como no se 
veía hace mucho tiempo y los precios en 
alza continuada. Lo del año sin color se 
vende á 16 rs y alguna cuba se ha pa-
gado hoy á 17 l[2sin lograr , su cesión; 
lo de color de 14 a 18 según clase. Eu 
las clases terciadas y superiores pocas 
transacciones por su escasez y por la 
época.—J. A. B . 
MÜNIA1N DE LA SOLANA (Navarra) 27 de 
Julio. 
La siega de cereales está ya termina-
da ó por lo menos en sus postrimerías 
Ahora se palpan los resultados de la co 
secha que son descousoiauores tanto por-
que babia poca planta como por lo mal 
que ha granado la espiga. Ademas la 
ha lleca ó avena falsa ha mermado los 
rendimienti s naturalmente escasos en 
una proporción espantosa. 
Las viñas se presentan bien sobre todo 
en cantidad que nada dejan por desear 
El último pasado jueves descariró en esta 
comarca de la Solana una tempestad ho-
rrorosa de atí-ua y granizo cuyos ele-
mentos causaron daños > pérdidas sen-
sibles; la primera arrastrando la tierra de 
l«s laderas y dejando al descubierto las 
raí v s; y el granizo menoscabando el 
agraz de las viñas. 
Hemos suspendido la importante labor 
de la trilla por el temporal que reina en 
la actualidad.—F. P . A . 
ALARÓ (Baleares) 24 de Julio. 
Se e-ráu efectuando las operaciones de 
la recolección de granos y cereales en 
buenas condiciones, pues el tiempo se 
mantiene firme y cnluroso. L s rendi-
mientos algo mejores de lo que se espe-
raba; podemos calificar la cosecha de 
regular, y sin duda la única que no ten-
gamos que apreciar de mala; pues como 
le decía á Vd. en mi última, son -iespre-
ciables por lo insignificantes ia de alga-
rrobos y almendros y muy pobres las d« 
uvas y aceitunas. 
Los precios que han regido durante la 
última qnÍQcena son los siguientes: 
Almendrón, á 53,55 pesetas quintal; 
trigo, a 15 id. cuartera; candeal, á 16; 
avena, á 6,50; cebada, á 7; habas, segun-
da clase, a 14 50; ídem primera, á 17; 
vino, á 9 pesetas cuartin; aceife para fá-
bricas, á 2 65 cuaran; ídem clase supe-
r i c , á 3,25; algarrobas, á 5,25 quintal. 
— E l corresponsal. 
ARALOS (Rioja) 28 de Julio. 
Ampliando hoy las noticias que le di 
respecto á la tormenta que le anuncié 
del cuatro del corrieute, no le diré fué 
tanto com j se suponía, pues fué con mu-
cha agua y solo cas igó tres pagos, ade-
más del viento que hizo mucho daño; á 
continuación vamos teniendo grandes 
humedades, causadas por otras tempes-
tades, sin embargo que no han arrastra-
do las tierras como se ha visto otras 
veces. 
Los cereales están muy malos, se espe-
ra una cosecha muy pobre porque la 
paja está muy negra nunca se ha visto 
en e<te país; ni la siega tan tardía; hace 
tres días se ha dado principio. Respecto 
de los vinos pocas existencias, y los pre-
cios muy firmes. 
D-sde las siete de la tard^ de ayer ha 
estado lloviendo hasta el amanecer de 
hoy; Dios sobre todo; menos el cólera 
todo se puede sobrellevar, y esto por 
desgracia está muy abundante.—P. A. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 28 de Julio. 
Durante tres ó cuatro días seguidos 
hemos tenido grandes tempes'ades que 
han descargado piedra en varios pagos 
de esta villa y causado daños de conside-
ración en los viñedos, mieses y hor ali-
zos. La que el sábado por la tarde se for-
mó casi sobre la población fué en extre-
mo imponente, por el mucho ruido que 
llevaba la nube, parecido al que pro-
duce un tren de mercancías al cruzar'por 
uu puente de hierro. T^n pronto c mo 
puedan calcularse con alguna exactitud 
los perjuicios causados ñor an funestos 
accidentes, se los comunicaré á so acre-
ditado periódico, si bien desde ahora pue-
do asegurarle que la próxima cobecha de 
uva sera bastante más que mala. La de 
cereales esta rindiendo regular en los 
pig'os que no destrozó 1* langosta, por 
mas que las excesivas humedades han 
hecho desmerecer la calidad del fruto. 
Después de la activísima demanda de 
viuos que tuvimos la úl'iíua quincena 
de Junio, no ha vuelto á reanimarse es-
te merca lu hasta la sem .na pasada, que 
seiiicieron baa'antes negoci s a los pre-
cios de 20 a 23 reales arroba; mascón 
las cuarentenas impuestas a los taberne-
ros que proceden de esa, y con las medi-
das sanitarias adoo'adas en vista de los 
estragos que está haciendo la epidemia 
eu las provincias limítrofes, ha decrecido 
algo el movimiento y solo se hac^n al-
gunas operaciones a los precios antes 
indicados. El candeal se detalla de 52 á 
54 rs. fanega, y de 21 á 22 la cebada. 
— E . B . 
Llamamos ta atenmon sobre el aauuoio r 
los mnirnltorta que insertamos en la plana oo-
rrespondlente, por «ter uu producto etii^z, sin 
género alguno de duda contra s\ agrio y áctd» 
ae loa vinoa, reuaien io la reotaja de qm se 
aso del mismo es oompletamente inofensivo á 
I* «alud. 
J . L . IVURiS 
B O R D E ^ U X ( F r a u c i a ) 
Informa á los señores cosecheros y nego-
cianies, que admde vino* á ia ven a en dicha 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS Dt BODEGAS 
Bombas, máquinas, útiles de tonelero, ete. 
H. KEHKiGN 
Galle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
E l pro-peo <» de la casa se manda gratis á 
cuantos le pid»n. 
NORIAS 
DE HIERRO FORJADO 
Calle de ia Leche, i . i . Ruíz, cerrajería 
imp. de EL LIBE i AL, Almacena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. Heville y Compañía, ORIF.L C.HAMRE 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad < e produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, í-egado-
ras y toda c ase d^ apa-
ratos para la agricultu-
ras—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
-íconomift en el consumo 
:el combustibie. 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : JULIUS G. NEVILLE, PLAZA DE PALACIO. 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : JULIUS G. NEVILLE, PUERTA DEL SOL, 6. 
Instalaciones comple^ 
t>s d» fábricas de 
BOMBAS D E TRASIEGO 
p a r a v i n o , a c e i t e y v i n a g r e 
ai-
Coho!, a z ú c a r , a m i d o o y 
chocolate.— aquina ¡a 
p < r . U e x p l o t a c i o D de 
m i n a s , r a i s, wagones. 
cah es de a c e r o itt>acá, v 
cáñamo, bombas etc 
Tarnus cilindricos, cepi> 
iladoras y rt^más mñq-d-
n a s herramlent s pa-a 
talleres de f:onsTU('.ciüB 
y toda clase de m a q u i n a , 
ria para 'abrar madeia. 
Un co represe tante 
de lo- rfres Üavey pbe-
m D y Compañía, Col-
chester — Const uctoref 
especia istas e m a q u i -
nas y Cf Ideras de Vítpor, 
premiados cou ¡oedalla 
Este desagregador funcioní» en Rspaña con el mayor éx i to en más de 150 ejemplares, ^e emplea para de oro eu las Kxposicios 
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, «as beüottas , CUIM-UOS y astas de toro, yeso, canon de piedra y leña, n 's internacioD ¡es de 
c<>ke, cortezas de todas clases, «bonos, patatas, corcho, cuerdas y t d a s alquitranadas, etc., etc—Refenm- LÓDdn s, A m s t e r i a m , 
cias y precios al pedirlos. Cateutá y otras. 
Nuevo testimonio sobra trilladoras^ loco ¡nui les , ¿fc,—«Qastetló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius Gr. Nevilie. Barí<elona.--Muy señor mió: No puedo 
m é n o s que manifestar a V. que la trilladora que se s i r v i ó reiaitirme ea cumplimiento á mi pedido en e l mes de Hayo üUimo, hace un trabajo excelente y más satisfaotorio 
1̂  lo que ñsperHba por la rapidez y limpifz« que sale el t r i g o y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté pnrcid;. ni aulasrado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las maquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre \m admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá' 
b r i c a y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. «fruo. s. s. q. b. s. ni., Firmado, CayetdaO Llorens • 
Los envios se hacen 
directamente de !ng a 
t é r r a ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
D E T O D A S C L A S E S 
A G U S T I N B A Y 
TALLERES 0£ CONSTRUCCION OE TONELES, PIPA;:, BARRILES, ETC. ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta c íasele ca-
fases son muy ne-
cesarios para tos 
exportadores (te 
fino, fabricantes 
de aguardienl» " 
en partioalar para 
les labradores , 
que los utilizan en 
cobo-íitefenru-nta-
cionó He depósuo, 
con la ventaja de 
que en pô o [ocal, 
y poco cos««, al-
macenany conser-
yan «r ndes ma 
sas de líquid's. 
Estas vasijas por 
30 solidez y bara-
tara, son elenerai-
| 0 mortal del s t'-
aajas , -J boena 
prueba deelioes la 
acepta- ion tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
nido desde qee 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se cek I ró en 
Ma «rid el año de 
1877. Desde esta 
fecha ios pedidor 
van en aume' lo, 
f*bricáíidoje por 
centenares de va-
r>a» din easioiies; 
pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adeí»nte, porque 
estas no exr-eden 
sus pr» cios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precioií y pedido^, 
dirigirse ásu cons-
tructor. 
NI OIDIUM. NI MIL DEW 
IQ HOJ. I IOS, ni arañuel a , qi hormigas. C utra el os el mineral ue Avt sn -
fatizado, rs de re.<ul a Jos seguros garantidoj por miila es de ateaacionei 
B'oañolas y Prancesas, r«umd -s en una libreta que se mandará contra ut 
sello <le ffi céntimos d«í ^e^eta 
No ge cunte la;á á n<hguna carta que no contenga dicho valor 
Se nreceftitao r pr sentantes aotiv >s con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 6. Barcelona. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de «ista clase. 
Alicante.—Aimansa. — ^Imudaina.— .\spe.—Argueña.— Albai ta,—Altea.—Alcalá de! -icar.—Bona'es.—Be-
nagau.—Benejaraa —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudete.—Cuatretoi. -Corra'rubio.— 
Criptana.-Carrion.— alzada.—Coeen'ain.—Consuegra.—Camelen.— Daimiel.—Elda. — Grana .—Get le.—Gi-
iona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madr d. —Motrd.-Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,- adngueras — 
Mont^berner.—Muro.—Mü'-cia —Motdleia —Noveld '.—Oml.—Pinoso—Pozne'o de C-ilatr^va.—PueL.. del nuque. 
—Puebla de don Fadrique.—Pu-bla de Amoradiel.—Pa'ma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—S^x.—S. 'apola.--
Santacruz.—Son uéllamos.—Tarazona.—Toraelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va depeñ^s.— Valdeganga.—Villen- .—Vi-
llanuev» de Aicardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas. YecJa.— 
Yepes.—Zafra. 
i ! L U H t Z U t H L H h U I A 
H A R Q : (iv io)a} 
ina? agrícolas, ? meólas é industriales 
fespMiaiidaíi en arlicolos ^ra bdegas t ú m & m k ÍÍUO» 
Unico sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de las Lt~ 
ifargs ñconó7K.iüa* priviUtjxadai y LfíGlA Fl íNIX privilegiadas. 
á los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especifico qu* hac» desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vino» blancos y tintos; así como Jas dife-
rentes aplicaciones que tiene para la víti y vinicultura. • 
Ped'rr prospecto.H, enviando sello para su remisión. ¿ D Manosl del Ce* 
•« —Cali»» Ma or . nnm 45. Ha rift 
LA SIN PAR 
beldidor? y aoribadora 
L A R E 1 N :\. 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado Sin P a r 
que empieza este anuncio. 
Para satislacer los dest-os de los 
grande* Inl.radores hemos conSr 
truido este año dos tamaños ma-
voros que el de costumbre, los 
cuales puerJen ser movido- a ma* 
.10 ó con motor de sangre ó da 
vapor. 
Los pedidos á AGÜSTIM EY-
RIKS deposito de máquinas agrí-
colas. Acera de Recoletos, n.' 6, 
Valladohd. 
T P I I I A R O D A Q á mano, fuerza 
I F l I L _ L - M U L / l l M O animal ó vapor 
P i c a d o r a s de P a s t o , A l a l a e á t c s , D e s g r a n a d o r a s de m a í z , 
P r e n s a s p a r a v ino y todas maquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph- Mayfarth, & C,1 
FRANCOFORTE S/MENO 
(Alemania) y VIENNA. 
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MAQUINA5 AGRÍCOLAS 
S E G A D O R " E L I Z A L D F . Inventada expresamente pa-
r» Bspaña, .y preferida a las extranjeras por su estremada 
sencillez, liger^zn y solidez. 
B L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS A 
Elizalde y G a — B ü r g o s . 
G^NGA 
A dos leguas de Logroño, rnire Fuenma or v Salda, y por no poder aten-
der á ella, se vende una buen;i hacienda compuerta de tincas urbanas; el 
éstas, dos bodegas Cun su correspondiente velezo y prensa de uva. cloin»* 
acuden a prensar los mayores ciiseclieros del pueblo. Tiene, ademas, tierra» 
blancas, viñas, olivos, excelentes arboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para laboies del c nupo con todos los útiles necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferenies e\i>osicion«3 nacio-
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación 
de sus caldos. , 
Informaran en la administración de El Semanario Rio, ano, San Blas, o, 
tercero, Logroño, y en las oticinas de la CRÓNICA DE VINOS T C E R E A L E S , pl3* 
de Oriente, 7, segundo, Madrid. 
